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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kematian bayi dan faktor-faktor
yang menyebabkan kematian bayi di Gampong Bale Baro Keumangan Kecamatan
Mutiara Barat Kabupaten Pidie. Penelitian ini menggunakan salah satu teori
fenomenologi Edmund Husserl untuk menganalisis kematian bayi di Gampong
Bale Baro Keumangan. Husserl menjelaskan bahwa tugas utama fenomenologi
adalah menjalin keterkaitan manusia dengan realitas sosial. Bagi Husserl realitas
bukan sesuatu yang berbeda pada dirinya lepas dari manusia itu mengamati.
Fenomenologi juga suatu metode yang secara sistematis berpangkal pada
pengalaman dan kesadaran hidup dalam sehari-hari. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode penelitian Kualitatif Deskriptif. Penelitian ini
berlokasi di Pidie, yag dilakukan di Gampong Bale Baro Keumangan Kecamatan
Mutiara Barat Kabupaten Pidie. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah:
Observasi, Wawancara, dan Studi Kepustakaan. Teknik analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini meliputi: Analisis Sebelum ke Lapangan, Analisis
Selama ke Lapangan, Reduksi Data, dan Penyajian Data. Dalam penelitian ini
yang menjadi informan ialah ibu yang meninggal bayi yang berada di Gampong
Bale Baro Keumangan. Informan berjumlah 6 (enam) yaitu Geusyik Gampong,
Bidan Gampong dan ibu-ibu yang meninggal bayi. Dari rangkaian penelitian
disimpulkan bahwa kematian bayi merupakan salah satu indikator kunci untuk
menggambarkan status kesehatan suatu populasi dan penting bagi perencana
kesehatan atau pengambil kebijakan suatu negara. Permasalahan kematian bayi
menjadi suatu masalah yang tidak mudah diatasi meskipun sudah ada UndangUndang
Kesehatan yang mengatur terkait hal tersebut. Kamatian bayi umumnya
disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, faktor sosial, budaya, ekonomi dan medis
(penyakit). Terkait hal ini, dibutuhkan suatu penanganan yang khusus terutama
dari pihak tenaga kesehatan, peran penting keluarga serta masyarakat sekitar.
Dibutuhkan kesadaran dan pemahaman dari orang tua bayi terutama ibu dalam
memantau kesehatan mereka agar tercapai kesehatan yang optimal, dengan
demikian dapat meningkatkan taraf hidup sehat dan kesejahteraan masyarakat.
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